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КОМФОРТНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
THE DEGREE OF COMFORT OF THE URBAN ENVIRONMENT
Последние 10 лет истории отечественного градостроительства отличает заметное 
изменение облика большинства больших городов России. Подобная трансформация городских 
пространств приводит к изменению географии расселения населения, плотности населения 
городов, уровню антропогенной нагрузки на территорию. Возникает диспропорция между 
высокой комфортностью личного жилья и не комфортностью окружающего пространства. 
Предлагаемые методические приемы оценки комфортности городской среды имеют свои 
достоинства и недостатки. Для упрощения принятия управленческих решений в сфере 
градостроительства и территориального планирования создана методика оценки комфортности 
городской среды по укрупненным группам показателей.
The histoiy o f native urban planning is distinguished by a noticeable change in the appearance 
of most large cities in Russia during last 10 years. Such a transformation of urban spaces leads to 
a change in the geography of the settlement of the population, the density o f the population of cities, 
the level of anthropogenic pressure on the territory. The disproportion between the high comfort o f 
personal housing and not the comfort o f the surrounding space there is. The proposed methodological 
methods for assessing the comfort of the urban environment have their advantages and disadvantages.
To simplify management decision making in the field o f  urban planning and territorial planning for 
assessing the comfort of the urban environment by integrated groups of indicators a  methodology has 
been created.
Кпочевые слова: городская среда, комфортность, социальная инфраструктура, набор 
взаимосвязанных показателей оценки обеспеченности городских пространств объектами 
социальной инфраструктуры.
Keywords: urban environment, the degree o f comfort, social infrastructure, a set o f interrelated 
indicators to assets the degree o f saturation o f urban spaces o f the objects o f social infrastructure.
Последние 10 лет истории отечественного градостроительства отличает заметное (а во многих 
случаях -  коренное) изменение облика большинства крупных и крупнейших городов России 
и, в первую очередь, республиканских, краевых и областных центров. Обусловлено это существен­
ными, а по сравнению с 90-ми годами XX века -  огромными масштабами строительства. Новые 
строительные технологии и современные материалы позволяют относительно быстро возводить це­
лые комплексы многоэтажных жилых домов, большие торговые и культурно-спортивные комплексы. 
Массово застраиваются высотками сельские пространства, непосредственно прилегающие к городс­
ким территориям. Жители этих пространств, формально оставаясь селянами, фактически имеют 
городской уклад жизни и заметно загружают городскую инфраструктуру [5]. Подобная 
трансформация городских пространств приводит, в свою очередь, к изменению географии расселения 
населения, плотности населения городов, уровню антропогенной нагрузки на территорию.
С другой стороны, главные документы, регламентирующие развитие городов -  Генеральные 
планы -  в большинстве случаев создавались в начале 2000-х годов без учета возможности массового 
строительства. К тому же, из-за недостаточного финансирования они по многим статьям 
не реализуются. Но строительство ведется с учетом именно Генерального плана развития города 
(в том числе -  и его нереализованных статей).
Возникают такие ситуации, в которых вполне комфортное индивидуальное жилье окружено 
не совсем комфортной или -  совсем некомфортной городской средой. Под комфортностью городской
среды понимается оптимальное для горожанина состояние окружающей природной и социально- 
экономической среды, обеспечивающее здоровье, личный комфорт и работоспособность людей.
На это обратил внимание и Президент Российской Федерации В.В. Путин [3].
Свои варианты методики оценки комфортности городской среды предложили: Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ [2, 4], московское конструкторское бюро 
«Стрелка»[ 1] и некоторые другие.
Каждый из предлагаемых вариантов методики имеет свои достоинства и недостатки. В любом 
случае, городским властям необходимо чутко реагировать на быстрые изменения урбанизированных 
пространств, чтобы своевременно решать конкретные хозяйственные задачи на уровне районов 
и микрорайонов города. Для этого необходимо регулярно и быстро проводить комплексный анализ 
внутренних социально-экономических факторов, учитывать их взаимное влияние друг на друга, 
а также кооперационные эффекты. Это становится задачей, несоразмерной тому кадровому ресурсу, 
которым обладают специализированные управления городских администраций. Сами сотрудники 
управлений не всегда владеют навыками сбора, группировки и обработки большого количества 
данных. Поэтому необходима помощь именно научного сообщества.
Для упрощения принятия управленческих решений в сфере градостроительства 
и территориального планирования сотрудники Удмуртского университета создали методику оценки 
комфортности городской среды по укрупненным группам:
1. Локационные показатели.
2. Показатели развития транспортной инфраструктуры.
3. Показатели развития социальной инфраструктуры.
4. Группа экологических показателей.
5. Группа дендрологических показателей.
6. Группа эстетических показателей.
7. Зооантропонозные показатели.
Разработанная методика в настоящее время апробируется на примере малых и средних городов 
Удмуртской Республики и Ямало-Ненецкого автономного округа.
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